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RESUMEN 
Al realizar un análisis del entorno en donde vivimos, frente a la situación que hoy en 
día atraviesa el mundo en general; es notorio que algunos países se destacan más que otros 
dependiendo de sus necesidades y de las circunstancias económicas, políticas, sociales, 
educativas, demográficas y culturales. El COVID-19 ha generado que cada país desarrolle 
diferentes estrategias de manejo, las cuales les han permitido afrontar de una manera correcta, 
o no tan correcta la situación, por la cual se está viendo afectado; la economía en América 
Latina por varios años se ha caracterizado por ser inestable y esto se debe al desarrollo 
político económico que constantemente está generando un cambio en el enfoque de políticas 
monetarias de los países de la región; esto conlleva a un desarrollo lento y con diversos 
criterios en la economía. 
Palabras claves: Economía, desarrollo, política, monetaria y necesidades.  
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INTRODUCCION 
El COVID-19 se ha convertido en una nueva realidad en el mundo, es la primera vez 
que se ve afectada de una manera tan importante y rápida toda la población mundial en todos 
sus ámbitos, tanto que la parte económica y financiera se ven directamente perjudicadas; que 
a la fecha ya es claro que no se logrará el crecimiento económico estimado para los siguientes 
años. En el continente existen países que su economía se ha destacado durante los último años 
por un crecimiento positivo frente a otros, son estos países los que se han convertido en guías 
de sostenibilidad económica y financiera frente a esta pandemia que se enfrenta el mundo en 
general; cabe resaltar que no solo en la parte económica y financiera se está viendo afectada la 
población mundial, pues existe una línea muy delgada de maniobra entre la salud y la 
economía que ha generado que cada mandatario tome las decisiones que considere más 
pertinentes para minimizar el impacto y lograr resultados positivos de sostenibilidad no solo 
en lo económico-sanitario, sino también en lo social, demográfico y cultural. En el mundo 
jamás se llegó a pensar y a estar preparado para algo de esta magnitud; a pesar de la situación 
ciertos países que han hecho frente a la pandemia, intentando proteger sus políticas 
económicas de manera contundente, mientras que otros han realizado de manera paulatina 
medidas de aseguramiento económico que les permita poco a poco ir obteniendo los mejores 
resultados sin afectar tanto a la población y en especial a la población más vulnerable; el 
COVID-19 está demostrando cada día la importancia de tener políticas económicas y 
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EFECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS COVID -19 
¿Estamos frente a una nueva realidad y oportunidad? 
Incertidumbre, el mundo se enfrenta hoy ante un desafío generado por la crisis 
sanitaria del COVID-19 donde esta palabra define el futuro de una forma simple y concreta, y 
donde nos da un punto de partida en la manera como se debe actuar en los meses próximos, 
probabilidades y escenarios son nuestras herramientas donde todas las variables de cada 
modelo impactan de manera directa la economía global, algunos países preventivamente 
entran en aislamientos y confinamiento arriesgando sus economías otros simplemente no 
respetan la vida. 
Las naciones no están preparadas para afrontar una pandemia de estas características 
debido a la velocidad de contagio  (Minsalud, 2020) y a la alta posibilidad de requerir 
servicios de unidades de Cuidados intensivos(UCI), obliga a los gobiernos a redireccionar 
recursos al sector salud y de esta forma tratar de dar solución, una delgada línea de acción 
entre la economía y la salud de la población en la que se deben mover los gobiernos para 
tomar decisiones adecuadas, la rapidez y la contundencia son factores importantes para salir 
de la emergencia. 
La pandemia del Covid-19 va a generar una fuerte contracción de la economía 
mundial que según la proyecciones generadas serán del -3% al final de este año  (FMI, 2020) 
esta desaceleración va a afectar a todos los países ya que no van a crecer según lo que tenían 
proyectado, sino que va a disminuir su economía mostrando en algunos casos niveles 
negativos como Estados Unidos con una proyección de crecimientos del -5.9%, Europa -
7.5%, Japón -5.2%, China 1.2% América del sur -5.2% (CEPAL, 2020)  
Otro factor que motivo esta desaceleración es el acuerdo que tomo la 
OPEP(Organización de Países Exportadores de Petróleo) de disminuir la producción petrolera 
en 1.5 millones de barriles diarios donde la guerra no declarada entre Arabia Saudita y Rusia 
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afecto este segundo trimestre de 2020 y genero desconfianza en los mercados accionarios 
mostrando caídas en los índices y cierres anticipados en las bolsas de valores del mundo, al 
analizar el comportamiento de la proyección del precio del petróleo, muestra una caída 
significativa y constante en las dos referencias (BRENT y WTI) por barril, la producción se 
ha mantenido pero la demanda global se ha frenado creando un efecto de contracción por los 
stocks generados y mostrando valores negativos durante el mes de abril 2020.(Pulso, 2020) 
El Coronavirus no solo es crisis sanitaria, sino que también es social, política y 
económica, dentro de las medidas adoptadas por los gobiernos encontramos confinamientos 
obligatorios, aislamiento social, mejoras en capacidad instalada y equipos Hospitalario, 
subsidios, toma de pruebas Covid-19 a la población. 
En Colombia… 
Las soluciones nacionales están resolviendo esta crisis por su cuenta con una total 
ausencia de liderazgo internacional todos están aprendiendo mediante prueba y error tomando 
acciones con la ayuda de los recursos públicos invertidos, Colombia no es la excepción en 
atreverse a tomar decisiones locales en algunas ciudades las cuales han adoptado medidas 
anticipadas a las tomadas por el Presidente de forma posterior, donde el Gobierno ha 
aprobado un conjunto de medidas económicas y sociales  (Regiones, 2020) para reducir el 
impacto de la crisis generada por el coronavirus. Estas medidas se tomaron inicialmente en 
beneficio de la población más vulnerable, donde reflejaron que funcionan más en el sector 
urbano y no en el rural debido a la poca capacidad que tiene el gobierno de hacer llegar los 
subsidios y ayudas a la población vulnerable en zonas no bancarizadas, esta pandemia ha 
resaltado los estancamientos históricos que tiene nuestro país en todos los sectores salud, 
educación, trabajo donde aún existen deficiencias y desigualdades. 
Dentro de las acciones económicas tomadas por el gobierno nacional encontramos la 
restricción de la actividad, control de precios, otorgar estímulos económicos, cambios en la 
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política fiscal y monetaria, alivio de las deudas y suspensión de pagos a las personas naturales 
y jurídicas, protección de empleo, aislamiento preventivo con reducción de horas de trabajo, 
suspensión clases en colegios y universidades, programas de alimentación y sostenibilidad. 
Una de las grandes preguntas es ¿De dónde la nación va a obtener los recursos 
financieros para desarrollar estos programas? ¿Recorte del gasto Publico? ¿Deuda Pública o 
Privada? ¿Emisión de Bonos o títulos de deuda?, ¿Utilización de las Reservas 
Internacionales? ¿Crédito flexible con el FMI? (BRC, 2020), Son diversas las preguntas que 
surgen con respecto al origen de los recursos para cubrir los gastos generados por la 
pandemia, sin embargo, esperamos que el gobierno tome las mejores decisiones. Las reservas 
internacionales, aunque son una muy buena opción teniendo en cuenta que es un ahorro de la 
nación, no se pueden utilizar fácilmente ya que son las que nos permiten tener credibilidad en 
los mercados Internacionales de responder con la deuda externa y muestra la intención de 
cumplir u honrar las deudas y así poder obtener más crédito, tener mayor capacidad de 
maniobra en caso de requerirse.  
Resaltamos que ante una situación como la actual donde las circunstancias son atípicas 
la mejor opción es tomar también medidas y decisiones extraordinarias es decir hacer todo lo 
que se pueda para salir adelante de esta crisis sanitaria donde lo que prima es la vida y la salud 
de la población. 
El COVID-19 freno el sector de la informalidad en Colombia que fue del 47,9% para 
el periodo de diciembre 2019 y febrero 2020 (Dane, 2020), esto hace que la crisis se 
intensifique aún más debido a que este tipo de economía funciona y permite actuar como una 
válvula para la economía del país y liberar las diferentes presiones generadas por los factores 
económicos negativos que se presenten, pero la población al estar en confinamiento y 
aislamiento preventivo no le es posible generar recursos para la economía nacional y para la 
economía personal. 
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El gobierno nacional para poder mitigar el impacto económico generado por el Covid-
19, evitar los problemas sociales y de desempleo, prohibió los despidos masivos para poder 
mantener a flote las empresas, otorgando subsidios a la nómina e incentivando el empleo 
formal PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal) (Dapre P. d., 2020) y líneas de crédito 
(Presidencia, 2020) donde el Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de Garantías 
asumirá el compromiso de respaldar al empresario en 60% del valor de su crédito, aunque en 
el sector financiero se ha intensificado aversión al riesgo en la colocación de créditos ya que 
no es tan viable prestar dinero sin conocer que las empresas beneficiarias sobrevivan la crisis. 
Observamos la pasividad del Banco de la Republica al disminuir tan solo 50 puntos 
básicos en la tasa de interés pasando de 3,75% a 3,25%  (Banco, 2020), y consideramos que la 
velocidad de reacción tenía que ser más contundente ya que la situación actual lo amerita y 
donde debemos hacer todo lo que sea posible, aunque el efecto de esta reducción no sea 
inmediato se verá en el futuro próximo debido a la velocidad con la que se mueve la 
economía.  
El gran reto para la nación es generar condiciones para reanimar la oferta y la 
demanda posterior a la crisis y al levantamiento del confinamiento donde se amplió el 
desempleo disminuyendo los recursos y a su vez se redujo la capacidad de adquirir productos; 
cabe resaltar que gran parte de la economía Colombiana está siendo asumida por la nación 
aproximadamente en un 14.8 billones de pesos que servirían para contrarrestar las 
consecuencias derivadas del Covid-19 (Gobierno, 2020), las medidas adoptadas por el 
Gobierno y el Banco Central van encaminas a solucionar de la mejor manera posible la 
realidad por la cual el país se está enfrentado, aunque debemos ser realista y coherentes ante 
la capacidad de la respuesta que el país pueda traer a un largo plazo; teniendo en cuanta el 
PIB para el 2020 venia con un crecimiento favorable pero desafortunadamente a partir de 
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Marzo cuando el país inicia su conocimiento nacional de la pandemia el PIB empieza a tener 
un retroceso que no alcanzara a tener los resultados obtenidos para el presente año. 
La corrupción que nuevamente ataca y se presenta en el país en los momentos del 
Covid-19 es lamentable y dolorosa; ya que el gobierno insiste que brinda diferentes ayudas 
para el sostenimiento de la población y la económica del país, sin embargo, los recursos 
destinados no llegan en su totalidad a donde deberían llegar si no que se van reduciendo, 
llegando así un valor mínimo al beneficiario final. 
Colombia presenta un sistema de salud que necesita un gran fortalecimiento, de tal 
manera que se tenga como contrarrestar la situación de una manera óptima, 
desafortunadamente la corrupción en la cual se encuentra enfrentada la nación no ha 
permitido que el sistema de salud tenga lo que en realidad necesita para poder suplir todas sus 
necesidades, se puede decir que la corrupción de Colombia es la mayor enfermedad de la cual 
aún no ha podido salir y en estos momentos con él Covid-19 es lamentable ver que se ha 
manifestado también en diferentes formas y en todos los sectores; afectando una gran parte de 
la población del país en especial los sectores más vulnerables. 
En la actualidad existen diferentes sectores que van a tardar demasiado en recuperarse 
y otros tal vez irán a desaparecer; pues es difícil salir de esta situación en la cual el Gobierno 
ayuda a las grandes élites empresariales del país dejando aún lado a las empresas o pymes que 
son los que manejan gran parte de la economía del país. 
El turismo es uno sectores que por la naturaleza de sus servicios tardarían en 
recuperarse después de la pandemia, en la actualidad el gobierno mediante el Decreto 557 del 
20 de Abril de 2020 en donde brinda garantías y ayudas para el sostenimiento de este sector, 
el turismo es uno de los sectores más activos de la economía Colombiana donde las visitas de 
extranjeros fueron en el 2019 de 4.515.932 (Mincit, 2020) superando la meta prevista para 
año mencionado, teniendo un incremento del 2,7% con respecto al 2018, siendo así uno de los 
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sectores más influyentes en la economía Colombiana, en el 2020 este sector no podrá cumplir 
con sus expectativas ya que por el aislamiento y las consecuencias del covid-19 será difícil 
aumentar el crecimiento que tenía en el último año, los eventos culturales y religiosos también 
se verían afectados por el Covid-19 y tal vez sea uno de los sectores que más se tarde en 
recuperarse, pues esto se debe a que no se pueden realizar ningún tipo de eventos con más de 
50 personas, del mismo modo el sector petrolero al verse afectado a nivel mundial ha 
generado gran incertidumbre en Colombia, ya que la economía Colombiana es fuerte en 
petróleo y por causa del Covid-19 se ha visto muy afectado por la caída de los precios 
mundiales, se puede pensar que es uno de los pocos países que no se logre recuperar así de 
fácil incluso cuando los precios de petróleo suban, de acuerdo a cifras preliminares de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, ha caído un 9% desde el comienzo de año a lo que 
equivale más o menos entre unos 800.000 barriles (Cortificolombiana, 2020) por día a finales 
de 2020, esto traería grandes implicaciones para la economía Colombiana. 
Aún por las circunstancias que atraviesa el mundo en general se mantiene un 
optimismo de la humanidad muy favorable para todos los ámbitos, pero es notorio que es más 
fuerte para el ámbito emocional; el cual ha permitido que las personas se reinventen nuevas 
maneras de afrontar el Covid-19 con sus cuidados e intentando mantener una salud mental, 
física y emocional saludable, permitiendo así que la economía de los sectores más pequeños 
tenga otra manera de operar, para obtener una sostenibilidad en los momentos de crisis; tal 
vez suene inadecuado pensar que el optimismo de la humanidad ayudara afrontar de la mejor 
manera posible la situación en la cual se encuentra; pero gracias a ese optimismo aún existen 
empresas que día a día luchan para mantenerse a flote y dar esa confianza a sus empleados 
que todo estará bien que no están solos y he aquí la relación entre la economía y la salud; pues 
al momento que de cada persona se siente segura de su economía del apoyo que de una u otra 
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manera genera la empresa para la cual trabaja su salud se mantiene en óptimas condiciones 
pues tiene un parte de tranquilidad. 
La resiliencia se presenta en diferentes formas dependiendo de la necesidad que tenga 
la persona o la sociedad, teniendo en cuenta este concepto hoy en día Colombia se encuentra 
en una resiliencia económica transitoria que le permitirá obtener una recuperación favorable 
para el cuarto trimestre del 2020 o quizás para el 2021 en general, el gobierno ha intentado de 
diferentes maneras mantener la economía flotante para no caer en una economía nefasta ni 
desfavorable para la nación, y esto se logra aceptando los cambios y generando aptitudes 
positivas frente a la incertidumbre actual. 
Estamos frente a una de las peores crisis mundiales que ha golpeado al mundo y en 
Colombia, ante las crisis lo importante es adaptarse rápidamente y este cambio favorable se 
puede obtener si se siguen teniendo las estrictas políticas de distanciamiento social, no solo en 
la región si no también en el comercio en general, a pesar que esto generaría una desigualdad 
en la recuperación de la economía Colombiana; tal vez Colombia no se encuentre entre los 
países de mayor recuperación pero podríamos afirmar que se destacara por su ritmo de 
recuperación económico. 
Este momento es decisivo para Colombia ya que es una nueva oportunidad de 
desarrollar mayor productividad e industrialización, es volver más competitiva a Colombia 
frente a los mercados mundiales ya que actualmente está muy atrasada y ese retardo es una de 
las razones por las cuales no ha aprovechado las ventajas del TLC, la economía Colombiana 
es principalmente de servicios, pensar en industrializar da mayor estabilidad y posibilidad de 
recuperase frente a cualquier crisis, tenemos la necesidad de restaurar la economía e inventar 
nuevas técnicas de crecimiento favorables para la sociedad, nuestro país al igual que otros 
países han buscado la forma de reinventarse de la mejor manera posible, para hacer llegar el 
producto o el servicio al cliente permitiendo una gran satisfacción al momento de suplir las 
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necesidades, tal vez en los momentos de la crisis se vea utópica la idea de una nueva 
oportunidad de productividad e industrialización pero la realidad es que se está presentando 
de una manera de oportunidad y día a día genera un ingreso para aquellos sectores que 
tomaron la decisión de renovar sus ideas y apostarle al cambio, adicionalmente si no es hoy en 
tiempos de crisis y oportunidades entonces cuando, este es el momento. 
CONCLUSIONES 
● El mundo debe tomar las mejores decisiones para salir de la crisis sanitaria lo más 
pronto posible, hacer todo lo que se pueda y sea necesario para tener la menor 
cantidad de muertes por causa de esta pandemia o por efectos económicos generados. 
● Colombia aún no tiene un plan consolidado para afrontar la crisis de la economía, sin 
embargo, las medidas deben ser mucho más contundentes para que el impacto 
económico generado sea mínimo y así poder tener una recuperación a corto plazo. 
● Mientras exista la corrupción en Colombia todos los esfuerzos serán minimizados, se 
deben tener medidas judiciales más estrictas y aplicables de manera inmediata. 
● Es el momento en que Colombia debe generar un cambio de mentalidad, enfocarnos a 
la industrialización, producción industrial, sectores agroindustria así poder generar 
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